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Kdo k nám chodí a kdy
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2018ČVUT 20%
VŠCHT 11%
Česká zemědělská univerzita v Praze (ČZU) 8%
Univerzita Karlova v Praze (UK) 8%
Ostatní VŠ 6%
Střední škola 4%
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Co to pro nás obnáší
• Výrazné rozšíření otevírací doby, zejména ve zkouškovém období 
(původní otevírací doba byla 8 – 20, nyní 8 – 02)
• Dvojjazyčná komunikace
• Být vlídní a kompetentní (služby a ostraha)
• Zajistit čistotu a bezpečnost (vandalové, problematičtí návštěvníci…) 
• Energie (rozšířená spotřeba)
• Nábytek a zařízení se ničí, přesouvá, opotřebovává
• Řízení prostředí systémem f. Siemens
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Řízení prostředí
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Řízení prostředí
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Vandalové
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Vandalové
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Společenské centrum Kampusu
Pronajímáme prostory:
• Městská knihovna
• Knihkupectví ČVUT
• Prodejna kancelářských potřeb
• Kavárna
Provozujeme:
• Galerie
• Konferenční sál                    
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Společenské centrum Kampusu
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Faculty lounge
Akademická klubovna NTK by měla být prostorem vyhrazeným pro registrované učitele VŠ a SŠ, vědecké 
pracovníky (včetně postgraduálních studentů), pro management vzdělávacích a vědecko-výzkumných institucí a 
jejich hosty a doprovod. Mohla/měla by být víceúčelová, tedy uzpůsobená pro: 
• individuální a skupinovou práci (mimo dosah studentů)
• relaxaci, odpočinek, soukromé a profesionální záliby
• neformální a formální setkání a diskuse, které mohou inspirovat k novým nápadům a mezioborové 
spolupráci, zejména na poli výzkumu a učení
• příležitostné akce, formální a neformální, např. pro diskuse, křest knih a promoce, publikační, pedagogické a 
vědecké činnosti
• Akademická klubovna NTK by nebude určena pro výuku, konzultace a práci se studenty (k tomu můžeme 
nabídnout naše regulérní týmové studovny a učebny).  Také nebude sloužit pro komerční účely jakéhokoli 
druhu (např. prezentace firem, mimoakademických vydavatelů, vendorů a sponzorů).
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